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INTISARI 
 
 
Uraian yang akan penulis sampaikan adalahmengenai penerapan teknik  
ghost notes  kedalam pola permainan bass gitar dan Double bass. Inti dari 
penulisan karya tulis ini adalah bagaimana cara berlatih teknik ghost notes serta 
aplikasinya. 
Disini akan membahas konsep yang dipakai untuk memanfaatkan teknik 
dasar ghost notes pada permainan bass. Teknik ghost notes dapat  lebih 
mengefektifkan  kontrol fingering untuk bermain dinamika.  
Pemain bass pemula sering menghadapi kesulitan berlatih teknik ghost 
notes. itu terjadi karena tidak dipahaminya cara-cara berlatih ghost notes.  Teknik 
ini kelihatannya saja mudah,  namun tidak demikian.  Pemahaman secara khusus 
perlu dimiliki agar  penerapan teknik ini dapat dilakukan dengan baik dan benar.  
Penggunaan teknik  fingering  sangatlah  penting karena justru dari teknik dasar  
tersebut menjadi awal  proses  belajar  teknik ghost notes.  
 
 
Kata kunci : Ghost notes,  aplikasi,  bass. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan manusia tidak terlepas dari musik, karena merupakan bagian 
dari kesenian yang sebenarnya telah tertanam di dalam diri manusia sejak 
lahir.Pada dasarnya setiap manusia memiliki jiwa seni, salah satu di antaranya 
adalah musik, sehingga  membutuhkan dan menginginkan adanya musik sebagai 
kebutuhan hiburan, interaksi, karya, peribadatan, ritual adat, bahkan bisa sampai 
dijadikan bisnis industri.Dalam proses penciptaan sebuah karya seni musik 
dibutuhkan instrumen musik agar bisa tercipta  bunyi-bunyian nada yang indah 
dan harmonis. Dari sekian banyak instrumen musik yang digunakan, salah 
satunya adalah instrument bass. Instrumen bass berperan sangat kuat untuk 
mengimbangi pola-pola rhythm yang dihasilkan oleh drum atau perkusi agar 
pendengar bisa lebih menikmati.  
Bass adalah instrument petik yang menghasilkan bunyi rendah dan bisa 
membawa imajinasi atau reflek gerak pada setiap pendengarnya, dengan kata 
lain instrumen bass ini mempunyai tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang 
berat karena alat musik ini merupakan pondasi dari sebuah musik.Di dalam 
permainan bass ada berbagai macam teknik yang bisa diaplikasikan oleh pemain 
bass untuk mencapai hasil permainan bass yang maksimal dan dapat menjadi 
iringan rhythm pattern yang baik, salah satu teknik permainan bass yang 
diterapkan adalah teknik ghost notes, dimana pola penerapan ghost notes ini 
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berfungsi sebagai variasi atau hiasan dari sebuah pattern beat yang dapat 
memberi warna isian yang menarik pada setiap pattern beat-nya, dan yang 
menarik dari ghost notes adalah cara memanfaatkan untuk menjadi sebuah 
pattern beat atau rhythm yang menarik, sehingga menjadi sebuah nyanyian dari 
pattern itu sendiri. Teknik ghost notes adalah teknik yang mempelajari tentang 
bagaimana menggunakan rhythm pattern beat menjadi sebuah groove yang baik. 
Setiap notasi yang tidak bernada disebut ghost notes, yang berarti harus 
dimainkan selembut mungkin, cara memainkannya adalah dengan menjaga 
kontrol fingering selembut mungkin atau dengan memakai teknik petikan yang 
setengah ditahan dengan tangan kiri. 
Berdasarkan penerapan ghost notes di atas, maka dalam karya tulis ini 
penulis akan memfokuskan pada penerapan ghost notes serta fungsi 
penerapannya pada Bass. 
Penulis adalah pemain bass yang mulai belajar bass secara aktif sejak 
duduk di kelas satu Sekolah Menengah Musik Yogyakarta hingga saat ini. Di 
sini penulis telah mengalami kendala kurang nyaman pada tangan kanan saat 
bermain bass, yaitu tangan kanan sering merasa kurang rilek dalam memetik 
satu senar ke senar yang lain dan terasa pegal dibagian pundak saat bermain bass. 
Pada saat itu, penulis merasa kurang optimal untuk mengontrol jari telunjuk dan 
jari tengah dalam memetik bass. Namun, penulis berusaha mendapatkan cara  
memainkan fingering yang baik untuk mengontrol petikan  pada senar bass. 
Selama beberapa tahun, penulis melakukan beberapa usaha-usaha pencarian dan 
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pelatihan dari berbagai macam sumber sebagai acuan, hingga akhirnya 
menemukan dan mengaplikasikan teknik ghost notes pada bass.  
Teknik ghost notes merupakan teknik kombinasi antara teknik fingering 
dan teknik setengah menempel pada tangan kiri. Ghost notes adalah petikan 
pada senar yang tidak menghasilkan nada dan sangat sedikit menggunakan 
power serta dimainkan menggunakan rasa terhadap suatu rhythm pattern dasar 
beat-nya sehingga terdengar layaknya seperti suara bass drum
1
. Ketika teknik ini 
pertama kali penulis coba terapkan, ternyata tidak semudah seperti yang 
dibayangkan untuk memainkan control fingering. Setelah teknik ini terus dilatih 
secara sabar dan teliti, hasilnya akan lebih baik untuk didengarkan dalam 
permainan rhythm pattern yang lebih variatif dan kompleks pada bass. Di 
Indonesia, khususnya di Yogyakarta, keberadaan teknik ghost notes belum 
banyak diketahui oleh pemain bass otodidak.  
Kondisi seperti ini, membuat penulis tertarik untuk mengangkat 
permasalahan ini sebagai karya tulis. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan 
teknik ghost notes kepada masyarakat umum dan pemain bass otodidak. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 http://music.vt.edu/musicdictionary/textf/falsenote.html.falsenote,pada tanggal 25 
desember 2014 pukul 10.30 
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B. Rumusan  Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil suatu rumusan masalah yang 
akan digunakan sebagai pokok bahasan selanjutnya yaitu:  
1.   Bagaimana cara berlatih Teknik Dasar Ghost Notes? 
2.   Bagaimana cara penerapan teknik Ghost Notes  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memperkenalkan teknik Ghost Notes kepada pemain bass, 
khususnya di Jurusan Musik FSP ISI Yogyakarta, agar lebih mengetahui 
fungsi dari teknik Ghost Notes  dan mengerti cara penerapan teknik Ghost 
Notes tersebut. 
2. Meningkatkan efisiensi pembelajaran teknik bass. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Untuk mempermudah penulis dalam Menyusun karya tulis ini menjadi 
Karya tulis yang baik, maka penulis melakukan studi pustaka sebagai bahan 
acuan teori maupun tambahan untuk memperkuat hasil karya tulis ini, dalam 
karya tulis ini, sumber - sumber pustaka atau literatur  adalah sebagai berikut: 
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E. Metode Penelitian 
Penelitian karya tulis dengan judul “Penerapan Teknik Dasar Ghost Notes 
Pada Bass Elektrik dan Double Bass” ini menggunakan metode teoritikal, yaitu 
menghubungkan sebuah subyek penelitian dengan beberapa konsep. Pertama, 
tentang bentuk (form), harmoni, kontrapung dan elemen-elemen komposisi 
lainnya. Kedua, metode analisis, subyek penelitian dibongkar dan direkonstruksi 
kembali untuk mempelajari mengapa dan bagaimana hal-hal itu berfungsi.  
Ketiga, metode deskriptif, mendeskriptifkan secara utuh sebuah kondisi atau 
sebuah subyek penelitian secara sistematik. Semua metode  dengan pendekatan 
musikologi.  
Sebagai langkah awal dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka. 
Wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan topik skripsi. Kemudian, 
mengkonsultasikan pada dosen pengampu mata kuliah praktik Bass. Selanjutnya, 
mengelompokkan data, menganalisa dan observasi secara langsung penerapan 
teknik Ghost Notes pada bass. Semua data diperoleh lalu disusun secara 
sistematis. Pada tahap akhir menjadi laporan karya tulis yang bisa 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam karya tulis  “Penerapan Teknik Dasar Ghost 
Notes Pada Bass Elektrik Dan Double Bass” ini adalah sebagai berikut:  
 
BAB I :   berisi Pendahuluan yang di dalamnya memaparkan; Latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II :   berisi uraian tentang sejarah perkembangan Bass, pada bab ini 
menguraikan sekilas sejarah singkat tentang perkembangan bass, 
pengertian Ghost Notes dan fungsinya. 
  
BAB III :  merupakan penguraian secara detail bagaimana berlatih teknik 
Ghost Notes dan mengaplikasikan kedalam beberapa rhythm pattern, 
beat  atau irama pada bass. 
 
BAB IV :  berisi penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian ini. 
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